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梁秉鈞教授 (也斯) 2003年11月11日 4:30 – 6:00 pm 嶺南大學陳德泰大會堂 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai031111
10/11/2003 我和白先勇有個約會 白先勇創意寫作工作坊 (I) 梁秉鈞教授 (也斯) 2003年11月10日 4:30 – 6:30 pm 嶺南大學主樓G22室 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai031110
6/11/2003 我和白先勇有個約會 文學作品的學與教研討會
(II)
許子東博士 2003年11月06日 5:00 – 7:00 pm 嶺南大學林護演講廳 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai031106
28/11/2002 中國人表"情"的方式 -- 以古典詩詞為例 (嶺南大
學) Modes of Chinese Sentimentality: Examples
2002年11月28日 4:45 - 6:00 pm 嶺南大學陳德泰大會堂 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai021128
27/11/2002 我在美國愛荷華大學國際作家工作坊的經驗 (嶺
南大學)
2002年11月27日 4:30 - 6:30 pm GEG01嶺南大學 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai021127
26/11/2002 文化教育--反思與願景 (嶺南大學) Liberal Arts
Education: Reflection and Expectations
2002年11月26日 5:15 - 6:45 pm 嶺南大學陳德泰大會堂 http://www.library.ln.edu.hk/find/lectures_seminars/pai021126
白先勇談: 我的寫作經驗 (嶺南大學) My Writing
Experience




17/12/2000 <<臺北人>>中英雙語版之出版歷程 (中文大學出 http://www.library.ln.edu.hk/eresources/lingnan/oral_history/hypai/hypai_talk.html
22/2/1999 世紀末的文化觀察 (嶺南大學) http://www.library.ln.edu.hk/eresources/lingnan/oral_history/hypai/hypai_talk.html
